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FACTORS FACTORS ASSOCIATED WITH PATIENT NUTRITIONAL 
CONSULTATION VISIT TO POLY DIABETES MELLITUS NUTRITIONAL 
HOSPITAL KARANGANYAR 
 
Introduction : Diabetes Mellitus is a degenerative disease caused by the inability 
of the body produce the hormone insulin or ineffective use of insulin production. 
Management of Diabetesknown as the four main pillars include education, meal 
planning, psysical exercise and pharmacologic. Nutritional counseling is one of 
the educational activities at the hospital that aims to help patients identify and 
analyze issues related to management diit. 
Objective : This study aims to determine the factors associated with a visit to the 
poly Diabetes Mellitus Nutrition  Karanganyar district hospital. 
Research methods : This type of crosssectional study with nonprobability  
sampling techniques sampling by consecutive sampling. Research sites in 
Karanganyar District Hospital by the number of samples of  74  patient with 
Diabetes Mellitus who visit in Augustus to October 2011. The test statistic used 
Chi-Square.  
Results : Results showed no significant associtation between age, sex and 
education level of the sample with nutritional counseling visits to the Hospital 
District Karanganyar with a value p > 0,05. There was a significant association 
between income,  occupation, level of knowledge, attitude, family support and 
support personnel with nutritional counseling visits to the Hospital District 
Karanganyar with p  value < 0,05. 
Conclusion : Income, occupation, level of knowledge, attitude, family support, 
support staff is associated with nutritional consultation visit Diabetes Mellitus. 
 
Keywords : These factors DM, patiens, nutritional consultation visits. 
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FAKTOR FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUNJUNGAN 
KONSULTASI GIZI PENDERITA DIABETES MELLITUS KE POLI GIZI RSUD 
KARANGANYAR 
 
Pendahuluan : Diabetes Mellitus merupakan penyakit degeneratif yang 
disebabkan ketidak mampuan tubuh memproduksi hormon insulin atau 
penggunaan yang tidak efektif dari produksi insulin. Pengelolaan DM dikenal 
dengan empat pilar utama meliputi edukasi, perencanaan makan, latihan jasmani 
dan farmakologis. Konsultasi gizi merupakan salah satu kegiatan edukasi di 
Rumah Sakit yang bertujuan membantu pasien mengidentifikasi dan 
menganalisa masalah yang berhubungan dengan penatalaksanaan diit. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berhubungan dengan kunjungan penderita Diabetes Mellitus ke Poli Gizi RSUD 
Kabupaten Karanganyar.  
Metode Penelitian : Jenis penelitian cross sectional dengan teknik pengambilan 
sampel non probality sampling dengan cara consecutive sampling. Lokasi 
penelitian di RSUD Kabupaten Karanganyar dengan jumlah sampel 74 penderita 
Diabetes Mellitus yang berkunjung bulan Agustus sampai dengan Oktober 2011 
.Uji statistik yang digunakan Chi Square.  
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara 
umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan sampel dengan kunjungan konsultasi 
gizi ke RSUD Kabupaten Karanganyar dengan nilai ρ > 0,05. Ada hubungan 
yang bermakna antara pendapatan, pekerjaan, tingkat pengetahuan, sikap, 
dukungan keluarga dan dukungan petugas  dengan kunjungan konsultasi gizi ke 
RSUD Kabupaten Karanganyar dengan nilai ρ < 0,05. 
Kesimpulan : Pendapatan, pekerjaan, tingkat pengetahuan, sikap, dukungan 
keluarga dan dukungan petugas  sangat berhubungan dengan kunjungan 
konsultasi gizi penderita Diabetes Mellitus.  
 
 
Kata Kunci   : Faktor-faktor, penderita DM, Kunjungan Konsultasi gizi 

















Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya 
sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga 
pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun 
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